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INTRODUCCIÓ 
 
Al present annex es presenten els resultats dels càlculs hidràulics realitzats a 
l'estudi. 
 
 S'inclouen les taules extretes del model matemàtic HEC-RAS amb els resultats 
numèrics de cada secció i per a cada simulació hidràulica (cabals de 10, 100 i 500 
de període de retorn).  
 
A continuació es presenten les gràfiques de les seccions, on es poden veure les 
cotes de la làmina d'aigua per als diferents cabals. 
 
Per últim s'inclouen com a resum final dels càlculs hidràulics, els plànols 
il·lustratius de la modelització digital del terreny així com els de les zonificacions 
d'espai fluvial de cada situació, els calats d'inundació, etcètera, citats al llarg de 
l'estudi. 
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TAULES DE RESULTATS 
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ESTAT ACTUAL 
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Taula 1. Resultats numèrics per a la simulació a l'estat actual Q10 
 
 
Taula 2. Resultats numèrics per a la simulació a l'estat actual Q100 
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Taula 3. Resultats numèrics per a la simulació a l'estat actual Q500 
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SITUACIÓ FUTURA 
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Taula 4. Resultats numèrics per a la simulació a l'estat futur Q10 
 
 
Taula 5 . Resultats numèrics per a la simulació a l'estat futur Q100 
 
 
Taula 5 . Resultats numèrics per a la simulació a l'estat futur Q500 
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ESTAT ACTUAL Q500 
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